






























































































































































特為［中］［漢］ 『空華日用工夫略集』康暦 2年（1380） ④






















特異［中］［漢］★ 『舎密開宗』（1837～ 47） ③④
特生［漢］ 『舎密開宗』（1837～ 47） ②④
絶特［漢］ 『弘道館記述義』（1852） ③

































特科［漢］ 『宮内卿副書』（1883年 9月 17日） ④
特種［漢］ 『生物学語彙』（1884） ④
特等［中］［漢］ 『東京横浜毎日新聞』（1884年 12月 25日） ③
特免［漢］ 『改訂増補哲学字彙』（1884） ④
特約［中］［漢］★ 『自由燈』（1885年 3月 8日） ④








特置 『東京日日新聞』（1891年 11月 17日） ④
特効［中］［漢］ 『二人女房』（1891～92） ④
特発 『時事新報』（1893年 11月 2日） ②④
特報　★ 『時事新報』（1893年 11月 2日） ④
特絶［漢］ 『人事の壮観』（1895） ③














































Ⅰ 6（6.2％） 0 2
Ⅱ 12（12.4％） 3（3.1％） 2







Ⅳ 10（10.3％） 5（5.2％） 0




語（全 97語中約 27.8％）が 1854年～1877年（明治 10年）の語である。ここから、幕末か
特需　★ 『旅』（1951）6月号 ④
























① ② ③ ④ ②③ ②④ ③④ 計
Ⅰ 0 0 1 3 1 0 0 5
Ⅱ 0 0 1 7 0 1 1 10
Ⅲ 0 2 8 51 0 1 7 69
（Ⅲのうち 1854～1912が初
出のもの）
（0） （2） （6） （39） （0） （1） （6） （54）
Ⅳ 0 0 1 9 0 0 0 10











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































が著しい（全 97語中 27語、約 27.8％）ことを明らかにした。そして、現在も比較的よく知
られていて使われている語の初出年代という観点からの分析も行い、これも同じく 1854年



















































































The Increase in Sino-Japanese Vocabulary with the Base “toku”（特） 
from the End of the Edo Period to the Modern Period
ITO Mariko
　This paper offers that one type of base which does not seem to have a close relationship with 
modernization came to be used more and to take root in the society along with the modernization of Japan.
In other words, it examines the year in which Sino-Japanese vocabulary made from two Chinese characters 
with “toku”（特）（hereinafter called “toku vocabulary”）appeared for the first time, indicates that toku 
vocabulary increased greatly from 1854 to 1877, and clarifies that more than half of all 27 words which 
appeared in this period are still used now. Moreover, it confirms that there are only 7 words in which 特 is 
the last character, and that there were no new words introduced after the Taisho period. Next, this paper 
classifies the meaning of toku vocabulary into（i）bull（ii）alone（iii）superior（iv）different from 
others. This indicates that toku vocabulary in（i）is the oldest meaning and is not used in Japan, and that
（ii）┉（iv）have been in use since the pre-modern period. In addition, it is confirmed that the words in（iv）
account for more than 70% of words in all times, words in（ii）are few and there have been no new words 
since the end of World War II, and while some words in（iii）have been seen from the end of the Edo 
period to World War II, there is only one word that first appeared after the war.









































































1874 ③ ④ ④
1875 ④ ④
1876 ③④

































































































1874 ③ ④ ④
1875 ④ ④
1876 ③④



































③④ ④ ③ ④ ④
④
②④ ④
③
④
③ ④ ④
④
④
※3
④
②
④
初出
1660頃
1716頃
1735～40
1800頃
1824
1827
1833
1837～47
1852
1860
1866～70
1868
1868～72
1869
1872
1874
1875
1876
1877
1879
1881
1883
1884
1885
1889
1890
1891
1891～92
1893
1895
1897
1898
1899
1904
1905
1905～06
1911
付表Ⅰ（続き）
